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Эндотелий кровеносных сосудов является регулирующим звеном 
транспортньгх процессов, осуществляемых между тканью и кровью. Согласно 
современным представлениям эндотелию отводится важная функция в 
кислородном обмене и оксигенации тканей.
Конкретным молекулярным звеном переноса кислорода через 
цитоплазматическую мембрану эндотелиальной клетки является аквапорин 
AQPIfl],
Этот канал представляет собой интегральный белок, который пронизывает 
цитоплазматическую мембрану эндотелия и обеспечивает трансмуральный 
перенос воды, углекислого газа и кислорода [1-3].
Учитывая важную роль этого канала в газообмене и водном 
метаболизме тканей, усилия исследователей направлены на разработку способов 
оценки активности этого канала и ее регуляции.
Актуальность этого направления исследований определяется тем фактом, 
что в кровяное русло вводят Оазнообразные фармакологичекие препараты. 
Вместе с тем на сегодня отсутствует информация об их действии на активность 
AQP1. Водный канал AQP1, идентичный каналу эндотелиальной мембраны,
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находится в цитоплазматической мембране эритроцита.
В силу этого обстоятельства оценку активности A Q P1 и действие на этот ^  
канал формакологических средств осуществляют путем исследования активности 
этого канала в эритроцитах
Последние, в отличие от собственно эндотелиальных клеток, легко 
доступны, что и является предпосылкой к решению проблемы действия • 
фармакологических препаратов на активность AQP1.
М атериал и методы исследования. Эритроцигарный массоперенос 
кислорода изучали с помощью оригинальной разработанной технологии [4]. 
Сконструированное компьютеризированное устройство для исследования 1 
кислородного обмена эритроцитов включает полярографическую ячейку 
открытого типа и газообменный модуль.
Скорости оксигенадаи и дезоксигенации эритроцитов рассчитывали по 
разработанной методике [4].
Результаты  и их обсуждение. Проведены исследования
действия ингибитора аквапоринов хлорида ртути, таопентала натрия и 
кровезаменителя перфторана на кислородтранспортные функции эндотелиального 
AQP1 на эритроцитарной модели (рис ] и рис.2)
Скорости кислородного обмена определены в обласги физиологических 
значений парциального давления кислорода.
Рис. 1 -  Зависимость скорости кислородного обмена эритроцитов or времени 
инкубации с хлоридом fm ти (Hg) и тиопенталом натрия (тиопентал). Среда -  
изотонический Na-фосфэтный буфер pH 7,4; концентрация хлорида ртути 1 мМ, 
тиопентала натрия -  1 мМ
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Известно, что ионы ртути ковалентно связываются с SH-группой водной 
поры AQP1, что лежит в основе их ингибирующего эффекта [5]. Приведенные 
результаты свидетельствуют о торможении скорости переноса кислорода через 
эритроцитарную мембрану после воздействия этого ингибитора аквапорина.
Заключение. Тормозящий эффект на перенос кислорода оказывал также 
тиопентал натрия. Как известно, тиопентал тормозит перенос воды через AQP1 
[6]. По-виднмому, молекулярный механизм торможения транспорта кислорода 
связан с ингибирующим возаейстпием тиопенгала на активность аквапорина 
AQP1, который переносит как воду, так и кислород
160 - |
Рис. 2 -  Воздействие перфторана скорость дезоксигенации эритроцитов. 1 ,3- 
эритроциты доноров в буферном рвстворс, 2 -  эритроциты в среде с разведением
перфторана в двадцать пять раз, 4 разведение перфторана в четыре раза
Кровезаменитель перфторан, оказывал активирующее воздействие на 
кислородтранспортные процессы. Этот эффект проявляется при разведении 
перфторана (8%). когда его высокая растворимость в перфторуглеродах уже не 
вносит существенный вклад в процесс активации траспорта кислорода. Мы 
предполагаем, что такое активирующее воздействие связано частично с 
модификацией перфторуглеродами слоя Нернсга (как эритроцигарного, так и 
эндотелиального).
Вопрос механизма воздействия перфторуглеводов на активность 
аквапоринов требует дальнейшего изучения.
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